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ΗΘΟΣ 
     Ἡ ἐποχή στήν ὁποῖα ζοῦμε χαρακτηρίζεται ἀπό μιά μεγα-
λειώδη τεχνολογική ἀνάπτυξη σ΄ ὅλες τίς ἐπιστημονικές περιοχές. 
Σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις πολλῶν ἐπιστημόνων ἡ ἐπιστήμη ποῦ 
θά κυριαρχήσει κατά  τόν 21ο αἰῶνα εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς βιολο-
γίας. Οἱ ἐπιτυχίες τῆς  γενετικῆς ὁδεύουν ὄχι μόνο πρός τήν κα-
τεύθυνση τῆς διόρθωσης καί τῆς βελτίωσης τῶν συνθηκῶν τῆς 
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά εἰσέρχονται καί στήν ἴδια τή γενετική 
βάση τόσο τοῦ ἀνθρώπου ὅσο καί τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος 
στό ὁποῖο καί διαβιοῖ . Ἡ τεχνολογική βιομηχανία διατροφῆς 
στίς ἀρχές τοῦ αἰῶνα μας παρουσιάζει ἐξαίρετα ἀποτελέσματα 
ὄχι μόνο στό πεδίο τῆς παραγωγῆς, ἀλλά καί στό πεδίο τῆς συ-
ντήρησης-διατήρησης, τῆς ἀντοχῆς δηλαδή τῶν γεωργικῶν προ-
ϊόντων στίς διάφορες ἀσθένειες. Ἰδιάζουσας σημασίας εἶναι καί ὁ 
ρόλος τῆς τεχνολογίας νέων φυτῶν, κυρίως αὐτῶν ποῦ 
χρησιμοποιοῦνται ὡς βάση γιά τήν παραγωγή φαρμάκων καί 
ἐμβολίων. Ἀναπόφευκτα τίθεται τό ἐρώτημα: Ἀποτελοῦν οἱ νέες 
τεχνολογικές διαδικασίες στήν παραγωγή φυτῶν μόνο ἀπλές 
προσπάθειες «διόρθωσης» τῶν γενετικῶν τους δυνατοτήτων ἤ 
πρόκειται περί οὐσιαστικῶν ἀλλαγῶν τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ; 
Ἐφόσον ἔχουμε ὑπ΄ὄψιν ὅτι παράλληλα μέ τίς ἔρευνες αὐτές 
ἀναπτύσσονται καί βιοϊατρικές παρεμβάσεις στήν ἀνθρώπινη 
γενετική1, οἱ ὁποῖες κατέληξαν στήν ἀποκωδικοποίηση τῆς διά-
πλασης τοῦ γονιδίου καί τῆς κλωνοποίησης, τό τεθέν ἐρώτημα 
ἀποκτᾶ ἐπιπρόσθετη σημασία. Ἀναμφίβολα ὅλα τά πειράματα 
αὐτά θά ἀλλάξουν ἰδιαίτερα τήν ἀνθρώπινη ζωή καί θά 
ἐπιφέρουν ἀναρίθμητες συνέπειες στή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. 
                                                             
1 Βλ. З. Пено, «Биотехнологија и биоетика», Црква 2003, Београд 2003, 
85–98. 
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     Και ἐνώ τά πειράματα στό πεδίο τῶν μεταμοσχεύσεων καί τῆς 
κλωνοποίησης, ποῦ  ἐπεμβαίνουν εὐθέως στό ἀνθρώπινο γενετι-
κό δυναμικό καί στά ἀνθρώπινα ὄργανα, συναντοῦν 
ἀντιδράσεις καί ἀντιμετωπίζονται μέ σκεπτικισμό, ἐντούτοις οἱ 
ἐπεμβάσεις στά φυτά τῶν προγραμμάτων τῆς βιοτεχνολογίας τῆς 
διατροφῆς παρακολουθοῦνται μ΄ ἐλάχιστη πληροφόρηση καί 
ἀδιαφορία. Οἱ συνέπειες ὅμως τῆς περιθωριοποίησης τοῦ προ-
βλήματος εἶναι τεράστιες. Τό ἐρώτημα, γιά τό ποῦ ὁδηγεῖ ἡ 
ἀνέλεγκτη παραγωγή γενετικά τροποποιημένης τροφῆς, εἶναι 
ἐρώτημα ἠθικό καί ὄχι μόνο κρατικο-πολιτειακό. Εἶναι ὅμως δυ-
νατό κατά τήν περίοδο τῆς παγκοσμιοποίησης νά ὁμιλοῦμε γιά 
ὀτιδήποτε ἀνέλεγκτο ἀπό τή μεριά τῶν οἰκονομικά ἰσχυρῶν τοῦ 
κόσμου τούτου; Δέν εἶναι ἄμεσος ὁ στόχος τελικά τῶν μεγάλων 
πολυεθνικῶν ἑταιριῶν νά ἐπικρατήσουν ἀπόλυτα στίς 
ἀνθρώπινες ζωές μέσω τοῦ μονοπωλίου στήν τεχνολογία καί στό 
ἐμπόριο τροφῶν; Τό τελευταῖο ἐρώτημα ὅπως καί τά προηγούμε-
να, θέτει σέ πρῶτο πλάνο τήν ἀνθρώπινη ἐπιβίωση, τήν 
ἐλευθερία δηλαδή ὡς κύρια συνιστῶσα τῆς διάπλασης καί δια-
φύλαξης ἑνός προσώπου. Ἐκτός λοιπόν τῆς θεώρησης τῆς 
προβληματικῆς αὐτῆς ἀπό τήν ἄποψη τῆς οἰκονομίας, καθότι 
ἀπροσπέλαστη, μία ἔγκυρη καί ἀξιόπιστη προσέγγιση ἀπαιτεῖ 
καί τήν πνευματική ἐπίσκόπηση, δηλαδή τήν ἀνάλυση τῆς βιοτε-
χνολογίας τῆς διατροφῆς καί ἀπό ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς. 
     Ἡ δυσκολία ὅμως στό ἔργο αὐτό ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἡ 
ἀλλαγή τῶν γονιδιωμάτων εἶναι φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, 
ἄγνωστο γιά τούς χριστιανούς παρελθουσών περιόδων. Περί 
αὐτοῦ δέν ἔχουμε ἐμφανεῖς μαρτυρίες στήν Ἁγία Γραφή καί στά 
ἔργα τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπίσης καί γιά 
πολλές ἄλλες ἐπεμβάσεις τῆς βιοτεχνολογίας. Ἡ Ὁρθόδοξη θεο-
λογία ὅμως εἶναι ἱκανή νά προσφέρει ἀπαντήσεις σ΄ὅλα τά 
ὑπαρξιακά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων κάθε ἐποχῆς  καί κάθε 
νέας περίστασης ποῦ βιώνουν οἱ χριστιανοί. Σέ ἀντίθετη περί-
πτωση ἐκπίπτει ἡ οὐσία της, ὁ ἐσωτερικός της λόγος. Ἡ 
ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας δέν βρίσκεται σέ διάφορες  a priori  
δοθείσες θέσεις ποῦ ὁρίζουν οἱ θεολόγοι, ἀλλά κυρίως στόν τρό-
πο ζωῆς τῶν μελῶν της. Εἶναι ἀπαραίτητο νά καταφύγουμε σέ 
γενικά κριτήρια μέ βιβλική καί ἁγιοπατερική βάση ποῦ εἶναι 
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ἐνσωματωμένα στή ζωή τῆς ἐκκλησίας και πηγάζουν ἀπό τήν 
ἁγιομυστηριακή της ἐμπειρία. Ἡ συνδρομή τῆς σύγχρονης θεο-
λογίας ἔγκειται ὄχι στήν ἐπιβολή ἕτοιμων λύσεων, δογματικῶν 
συνταγῶν καί στή λήψη αὐστηρῶν ἀπαγορεύσεων, ἀλλά στήν 
πρόσληψη καί στό κάλεσμα τῶν ἀνθρώπων νά θεωρήσουν τή 
ζωή μέσα ἀπό τήν προοπτική ποῦ δίδει ἡ Ἐκκλησία, ὄπου εἶναι 
δυνατόν μέ τόν καλύτερο τρόπο νά θεωρηθεῖ ὁ ἄνθρωπος καί 
ἔπειτα ὑπό τό φῶς τῆς βιβλικῆς καί ἁγιοπατερικῆς 
ἀνθρωπολογίας νά θεωρηθοῦν καί οἱ ὑπαρξιακές διαστάσεις τῶν 
βιοτεχνολογικῶν ἐρευνῶν στό πεδίο τῆς ἀνθρώπινης διατροφῆς. 
Μέ ἀφετηρία τή θεολογική κληρονομιά τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά 
μοχθήσουμε, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατον νά δοθοῦν τελικές καί πλήρεις 
ἀπαντήσεις, ἔτσι  ώστε ν΄ἀρχίσει τουλάχιστον ὁ διάλογος τῆς θε-
ολογίας καί τῆς βιοτεχνολογίας. Στόχος τῆς βιοηθικῆς δέν εἶναι 
καί οὔτε πρέπει νά εἶναι μία ἀποκλειστικά ἀξιολογική θεώρηση 
τῶν ἐπιμέρους τεχνολογικῶν διαδικασιῶν καί ἡ δικαιολόγησή 
τους ἐξ ἐπόψεως τῆς ἠθικῆς ἀλλά ἡ ἀνάδειξη τῶν ὑπαρξιακῶν 
θεμελίων τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος, ἡ σημασία τοῦ νόμου τῆς 
ὕπαρξης τοῦ φυτικοῦ καί τοῦ ζωικοῦ κόσμου, καθώς καί ἡ 
ἀνάγκη θεώρησης τῶν σημαντικῶν συνεπειῶν μιᾶς λανθασμένης 
σχέσης ἀπέναντι στόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο ποῦ πηγάζει ἀπό 
τήν ἀξιολόγησή τους μόνο ἀπό τήν πτυχή τῆς χρησιμοθηρικῆς 
τους ἀξίας. Ἑπίσης  πρέπει νά προτρέψουμε τούς ἐπιστήμονες νά 
διακρίνουν καί νά μήν ἀμελήσουν τήν πνευματική σχέση 
ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν βιολογικό κόσμο ποῦ τόν περι-
βάλλει. 
     1 . 1 Ἡ πίστη στή δημιουργία τοῦ κόσμου κατά τά εἴδη καί οἱ 
Γενετικά Τροποποιημένοι Ὀργανισμοί.     
     Λόγῳ ἀκριβῶς τῶν μεγάλων ἐπιτευγμάτων τῶν φυσικῶν 
ἐπιστημῶν, ἰδιαίτερα τῆς βιολογίας, ὁδηγούμεθα ὅλο καί περισ-
σότερο στήν ὑπερτίμηση τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν, μάλιστα καί 
τῆς ζωῆς ὡς ὑπέρτατης ἀξίας. Ὑπό τοῦ φωτός καί τῆς ἐπιρροῆς 
τῶν νεωτέρων βιολογικῶν ἀνακαλύψεων τίθεται ἐκ νέου τό 
ἐρώτημα περί τῆς προέλευσης τῆς ζωῆς καί τοῦ τελικοῦ της στό-
χου. Ἡ βιολογία ἐπιβάλλεται καί στίς δύο αὐτές ἀπόψεις περί τῆς 
ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἔχοντας ὑπ΄ὄψιν τήν 
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ὑπέρμετρη χρῆση τους, ὡς ἀντίθεση πρός τήν βιβλική ἄποψη περί 
δημιουργίας. Ὑπό τήν ἐπίδραση τῶν ἐπιστημονικῶν 
ἀνακαλύψεων στήν περιοχή τῆς βιοϊατρικῆς, ἡ ἐπιστήμη ἀποκτᾶ 
στή συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας θέση παντοδύνα-
μου κυρίαρχου τῆς ζωῆς του, τῆς διάνοίας του, ἀκόμα καί τῆς 
πίστης του. Τά ἐπιτεύγματα τῆς συνθετικῆς βιολογίας, ἡ τελειό-
τητα τῶν νέων ἐρευνῶν, κατευθύνονται σχολαστικά πρός ἕναν 
ἀβάσιμο μελλοντισμό, πρός τή φυσική βιολογική ἀθανασία. Ἡ 
ἀπόλυτη αὐτή ἐμπιστοσύνη τύπου «Ντίζνεϊ » στή πρόοδο τῶν 
φυσικῶν ἐπιστημῶν ὄχι μόνον αἰχμαλωτίζει τόν ἄνθρωπο στή 
βιολογική του ὑπόσταση, ἀλλά καί τόν καταψύχει (ὅπως 
ἀκριβῶς ὁ Βόλτ Ντίζνεϊ ἄφησε ὡς μεταθάνατια ἐπιθυμία τήν κα-
τάψυξη τοῦ σώματός του, πιστεύοντας στή δύναμη τῆς ἐπιστήμης 
ἡ ὁποία μπορούσε νά τόν επαναφέρει στή ζωή) αναφορικά πρός 
μιά χαρισματική ἀθανασία. Στή συνείδηση τῶν ἄνευ 
ἐπιφυλάξεων ὑποστηρικτῶν τῆς ἐπιστημονικῆς προόδου, ἡ ζωή 
παύει ν΄ἀποτελεῖ τό πεδίο μάχης μέ τό θάνατο καί ἐμφανίζεται 
σάν μιά ἄλογη μάχη μέ τό χρόνο, ἰδίως σ΄ ἐκείνους που τό βιολο-
γικό τους ὡρολόγιο βρίσκεται στή τελευταῖα του περίοδο. 
Δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι ποτέ δεν ὑπῆρχε λιγότερη πίστη 
στήν Ἀνάσταση καί ποτέ τόσο μεγάλη πίστη στή δύναμη τῆς βι-
ολογίας, στά μέσα γιά τήν ἀπόκτηση φυσικῆς ἀθανασίας. 
     Ἡ διάγνωση αὐτή τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας εἶναι συνέ-
πεια τοῦ ψευδοεικονικοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
βομβαρδισμοῦ του από τήν ὑπερβολική πληροφόρηση, ὅπου καί 
λησμόνησε τό μόνο ἀναγκαῖο (Λουκᾶ 10, 42). Ἡ ἄπειρη πίστη 
στόν ἄνθρωπο, μάλιστα καί στόν ὑπεράνθρωπο, ἀκόμα καί στόν 
ἄνθρωπο-θεό, ἀποτελεῖ ἀξίωμα τῆς ἐκκοσμικευμένης 
ἀνθρωπότητας ποῦ πλάθει μεταξύ ἄλλων καί ἡ ἴδια ἡ βιοτεχνο-
λογία. Ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ σ΄ὅλες τίς πτυχές της, καί στό πεδίο 
τοῦ σώματος (βιολογία) καί στό πεδίο τοῦ πνεύματος (πνευμα-
τολογία), προϋποθέτει ἐπίγνωση τῆς ὅλης ὕπαρξης, κυρίως ὅμως 
τῶν ἐρωτημάτων ποῦ ἀναφέρονται στήν πίστη του, στόν 
οὐσιαστικό προορισμό τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος. Ἐπικρατεῖ λοι-
πόν ὅλο καί περισσότερο τό ἐρώτημα:  Κατά πόσον ἡ ἀποδοχή 
ἀπό μᾶς τῶν Γενετικά Τροποποιημένων Ὀργανισμῶν, μᾶς 
ἀπομακρύνει ἀπό τήν πίστη στή θεϊκή δημιουργία;  Δέν πρόκει-
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ται ἐδῶ ἀπλά γιά μία πίστη ἀρχῶν στό Θεό ποῦ ὁμολογοῦν πολ-
λοί ἐπιστήμονες ποῦ ἀσχολοῦνται μέ τήν ἔρευνα τῆς φύσης, ἀλλά  
δεν προχωρούν σε καμία ἐνέργεια ποῦ θά ἐδύνατο ν΄ἀλλάξει τήν 
ἴδια τήν οὐσία ἤ τή διάπλαση τοῦ ὄντος. Πρόκειται περί τῆς πί-
στεως ὅσων παρεμβαίνουν ἤ ἀποδέχονται τίς ἔρευνες μέ στόχο 
τήν ἀλλαγή τοῦ γονιδιώματος.     
     Εἶναι γνωστή ἡ θέση, ποῦ τονίζουν κυρίως οἱ σύγχρονοι 
ἀπολογητές στόν ἀγῶνα κατά τοῦ ἀθεϊσμοῦ, ὅτι τόν Θεό εἶναι 
ἀδύνατο νά τόν ἀναγνωρίσουμε ὡς Δημιουργό μέ βάση τήν τε-
λειότητα τοῦ κόσμου στόν ὁποῖο ζοῦμε. Ἡ τοποθέτηση αὐτή 
εἶναι ποῦ δίδει ἀκριβῶς τήν δυνατότητα στούς γενετιστές νά 
δικαιολογοῦν τίς γενετικές ἐπεμβάσεις. Οἱ γενετιστές βλέπουν 
κατ΄οὐσίαν αὐτό ποῦ δέν ἤθελαν νά δοῦν οἱ σύγχρονοι 
ἀπολογητές, ὅτι δηλαδή ὁ κόσμος εἶναι ἀτελής, μέ πλεῖστα μειο-
νεκτήματα, ποῦ θά πρέπει νά ξεπεραστοῦν, ὥστε ἡ ἀνθρώπινη 
ζωή ν΄ ἀποκτήσει νόημα. 
     Στούς χριστιανούς ὅμως εἶναι κατανοητό ὅτι ἡ ζωή δέν περι-
ορίζεται στήν βιολογική μόνο διάσταση καί ὅτι ἡ ὑγεία ἄν καί 
εἶναι ἰδιαίτερης σημασίας γιά τήν ἀνθρώπινη λειτουργία, δέν 
εἶναι ὅμως καί ὁ μόνος στόχος καί σκοπός τῆς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης. Ἑπίσης γνωρίζουν καλά ὅτι ὁ ἄνθρωπος καί ἡ φύση 
ποῦ τόν περιβάλλει, δέν εἶναι δυνατόν νά παρατηρηθοῦν 
ἀποκλειστικά σέ ὁρισμένες ἱστορικά ὑπάρχουσες καταστάσεις 
ὅπου καί δέν φαίνεται ὁ τελικός ἑσχατολογικός τους σκοπός.  
     Παρατηρῶντας τὀν κόσμο μέ βιβλική προοπτική, τά ὄντα καί 
ἡ διαφορετικότητά τους στόν κόσμο ἀποτελοῦν τό θεμέλιο τῆς 
πίστεως μέ τό ὁποῖο φθάνουμε στήν ἀποδοχή τοῦ Δημιουργοῦ 
τῶν ὄντων. Ἄν καί ὁ Θεός εἶναι ὑπέρτερος τῶν δημιουργημάτων2 
μποροῦμε νά ομιλήσουμε περί Αὐτοῦ, κατά τήν γνώμη τοῦ ἁγίου 
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, σύμφωνα μέ τόν τρόπο ὕπαρξης τῶν 
ὄντων: «δέν θά ὁνομάσουμε σοφούς ὅσους δέν μποροῦσαν ἤ δέν 
ἤθελαν νά γνωρίσουν τόν Θεό μέσα ἀπό τά δημιουργήματά 
                                                             
2 Μαξίμου Ομολογητοῦ, Περὶ θεολογίας καὶ οἰκονομίας, 1, 68, PG 90, 1108 
C. 
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Του».3 «Τόν Θεό γνωρίζουμε ὄχι κατά τήν οὐσία Του, ἀλλά ἀπό 
τά μεγαλειώδη Του ἔργα και ἀπό τήν οἰκονομία περί τῶν ὄντων. 
Μέσῳ αὐτῶν, ὅπως στόν καθρέπτη, κατανοοῦμε τήν ἄπειρή Του 
ἀγαθότητα, σοφία καί δύναμη».4 Κατά τά λόγια τοῦ ἁγίου Μα-
ξίμου, ὅσοι εἶναι κλειστοί πρός τή θεογνωσία μέσῳ τῆς γνώσεως 
τῆς δημιουργίας, ὄχι μόνο εἶναι ἄσοφοι, ἀλλά δέν ἔχουν 
ἰδιότητες ἀγαθότητος, ποῦ εἶναι ἰδίωμα μόνο τοῦ Θεοῦ κατά φύ-
σιν (Λουκᾶ 18, 19), οὔτε καί εἶναι ἰσχυροί, διότι ἡ ἰσχύς τοῦ 
Θεοῦ ἐμφανίζεται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ ἀσθενείᾳ (Β΄ Κορ. 12, 9). 
     Εἴμεθα μάρτυρες ὅτι πλεῖστοι τῶν ἐπιστημόνων δέν 
ἐνδιαφέρονται γιά τή θεϊκή σοφία καί ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν νά 
γνωρίσουν τόν Θεό μέσῳ τῶν ὄντων. Μάλιστα κατά τήν 
ἐρμηνεία τῶν φαινομένων στόν κόσμο, χρησιμοποιοῦν τίς ἀρχές 
τοῦ ὀντολογικοῦ νατουραλισμού5 καί ὄχι ἀπλά τοῦ μεθοδολογι-
κού νατουραλισμού. Ἀκολουθῶντας τή λογική τοῦ ὀντολογικοῦ 
νατουραλισμοῦ οἱ γενετιστές δέν σταματοῦν στή γνώση τῶν 
ὄντων καί τῆς διάπλασής τους, ἀλλά ἐπεμβαίνοντας στό γονιδί-
ωμα κάνουν ἕνα βῆμα παραπέρα στοχεύοντας στήν ἀλλαγή τῆς 
διάπλασης τοῦ ὄντος, ἐπιτελῶντας μεταβίβαση γονιδίων ἀπό ἕνα 
εἶδος σέ ἄλλο.6 Οἱ ἀντιδράσεις στά πειράματα αὐτά εἶναι διαφο-
ρετικές. Κάποιοι θεωροῦν ὅτι ὁ Θεός δέν ἔπλασε τόν κόσμο 
ἀγαθό, ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ἀτόνησαν οἱ ἐξελικτικές διαδικασί-
ες, ἐνῶ τρίτοι ὅτι ἐμφανίστηκε λάθος στήν ἴδια τή φύση. Ὁ Θεός, 
ἄν καί ἔπλασε τόν κόσμο λίαν ἀγαθό (Γέν. 1, 12), μέ σκοπό νά 
τόν κάνει τέλειο, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὅσοι δέν ἔχουν αἰώνια 
προοπτική ὑπάρξεως θεωροῦν τήν αἰώνια τελειότητα ὡς μακρινό 
στόχο, ἐνῶ τήν ἐν χρόνῳ τελειότητα προσβάσιμη καί ἐφικτή. Τά 
λόγια τοῦ Κυρίου: «σοῦ εἶναι ἀρκετή ἡ χάρις Μου» (Β΄ Κορ. 12, 
9) πρός τόν Παῦλο ποῦ ἐμάχετο τήν ἀτέλεια τῆς φύσης του, γιά 
τήν ὁποῖα καί παραπονέθηκε στόν Κύριο, δέν τά 
                                                             
3 Αὐτόθι, Μυσταγωγία, 23, PG 91, 697 C. 
4 Αὐτόθι,  Κεφαλαία περὶ ἀγάπης , 1, 96, PG 90, 981 C. 
5 Μανώλης Σαρρῆς, «Σχόλια στὶς κοσμολογικὲς καὶ φυσικὲς θεωρίες τοῦ 
μικρόκοσμου», Σύναξη, 18, 1986. 
6 Γιά τήν παράταση τῆς ἡμερομηνίας λήξεως μερικῶν προϊόντων, γίνεται 
μεταβίβαση γονιδίων ἀπό ψάρια τῶν βορείων θαλασσῶν σέ φράουλες, 
ντομάτες ἤ σέ ἄλλα προϊόντα. 
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ἀφουγκράζονται ὅσοι δέν δύνανται νά προχωρήσουν πέραν τῆς 
βιολογικῆς ὑπόστασης τῆς ὕπαρξης. 
     Τή στιγμή ποῦ οἱ γενετικές παρεμβάσεις μέσα στό ἴδιο εἶδος 
ἀνεξαρτήτως ἀπό τό ἐάν γίνονται μεταλλάξεις στό γονιδίωμα ἤ 
ὄχι, εἶναι ἄλλοτε δικαιολογημένες καί ἄλλοτε ὄχι, οἱ παρεμβά-
σεις ὄμως ποῦ ἀφοροῦν τή μεταβίβαση γονιδίων ἑνός εἴδους σέ 
ἄλλο, εἶναι a priori ἀπαράδεκτες. Ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ εἶναι να 
ὑπάρχει ὁ κόσμος κατ΄εἴδη (Γένεση 1, 11). «Ὅπως πιστεύουμε ὅτι 
στή βάση τῆς ὕπαρξης τῶν ὄντων ὑπάρχει  ὁ ἴδιος ὁ ὑπερούσιος 
Θεός, ἔτσι μέ βάση τίς διαφορές  τῶν οὐσιῶν μεταξύ τῶν ὄντων 
κατ΄εἶδος, γνωρίζουμε ὅτι ὑπάρχει σοφία ἐγγενής τῆς οὐσίας 
Του, οἶα καί διατηρεῖ τά ὄντα. Καί πάλι, βάσει τῆς οὐσιαστικῆς 
κίνησης τῶν ὄντων κατά τά εἴδη των, καταλαβαίνουμε ὅτι 
ὑπάρχει ζωή ἐγγενής τῆς οὐσίας Του, ἡ ὅποία πληροῖ τά ὄντα, 
ἀποκτῶντας καί μιά γνώση περί τῆς Ἁγίας Τριάδος- περί τοῦ 
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος- μέσῳ τῆς πάν-
σοφης παρατήρησης τῆς δημιουργίας. Ὁ Λόγος ὡς ὁμοούσιος 
προς τον Πατέρα εἶναι αἰώνια θεϊκή δύναμη, ἐνῶ αἰώνια Θεότη-
τα εἶναι τό ὁμοούσιο (τῷ Πατρί) Πνεῦμα Ἄγιον».7 Τά ὄντα λοι-
πόν ὄχι μόνο ὑπάρχουν κατ΄εἴδη, γεγονός ποῦ δίδει στούς πι-
στούς ἐνέχυρον σοφίας, ἀλλά καί κινοῦνται κατ΄εἴδη ἤ μέσα στά 
εἴδη, κάτι ποῦ προσφέρει τή δυνατότητα, σ΄ὅσους πιστεύουν, νά 
ζοῦν σωστά, δηλαδή, νά ζοῦν σέ συμφωνία μέ τόν Λόγο, διότι 
σ΄Αὐτόν ζοῦμε, κινούμεθα καί εἴμεθα (Πράξ. 17, 28). 
     Πρέπει νά λεχθεῖ καί ὅτι ἡ χριστιανική θεώρηση τῆς δημιουρ-
γίας τοῦ κόσμου κατ΄εἴδη, εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν 
Ἀριστοτελική διδασκαλία περί φανταστικῶν εἰδῶν ποῦ βρίσκο-
νται στήν ὕλη μορφοποιῶντας την. Κάθε εἶδος κατέχει ἴδιον 
σκοπό ποῦ τόν ὀνομάζει ἐντελέχεια. Ἄν καί τά ὄντα εἶναι ἀπό 
μόνα τους μεταλλασσόμενα, αὐτό ποῦ εἶναι κοινό σέ ὅλα, τό 
εἶδος, συνεχίζει νά ὑπάρχει. Οἱ τέσσερις Ἀριστοτελικές 
ὀντολογικές ἀρχές : ἡ ὕλη, τό εἶδος, ἡ κίνησις καἰ τό  οὗ ἕνεκα, 
δηλαδή αὐτό ποῦ εἶναι ἡ ἰδέα τῶν πραγμάτων,8 βρίσκονται σέ 
τέτοια συνεργία ὥστε ἡ ὕλη ποῦ εἶναι μή ὄν νά ἔχει τήν δυνατό-
                                                             
7 Μαξίμου Ομολογητοῦ, Πρός Θαλάσσιον, PG 90, 296 B. 
8 Аристотел, Физика, Београд 2006, 56. 
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τητα, ἀποδεχόμενη μορφή9 νά γίνει ἐν δυνάμει ὄν,10 δηλαδή νά 
λάβει εἶδος καί τό εἶδος ὡς ἐντελέχεια σημαίνει τήν πραγμάτωση 
τῶν δυνατοτήτων τῆς ὕλης. Ἡ Ἀριστοτελική κατανόηση τοῦ 
εἴδους ὡς φορέα τῆς φυσικῆς ὕπαρξης, περιορίζει τή φύση ἐν 
ἑαυτῇ καί τήν συμπτύσσει στίς φυσικές της δυνατότητες, 
αἴροντας ἐπίσης τή δυνατότητα πραγμάτωσης κάποιου 
ὑψηλότερου στόχου (ἐκτός τῆς παράτασης-διαιώνισης). Στό κο-
σμολογικό του σύστημα λείπει ἀπό τή μιά μεριά τό ἄνοιγμα πρός 
τό Θεό ὡς πηγῆς τῆς ὕπαρξης, ὅπως καί ἀπό τήν ἄλλη, τό 
ἄνοιγμα γιά τήν συγκεκριμένη ὕπαρξη τῶν ὄντων. 
     1.2. Οἱ λόγοι τῶν ὄντων καί οἱ νόμοι τῆς φύσεως. 
     Οἱ γενετιστές στίς παρεμβάσεις στό πεδίο τῶν γονιδιωμάτων 
καί τῆς μεταβίβασης γονιδίων ἀπό τό ἕνα εἶδος σέ ἄλλο, 
ἔφθασαν στό σημεῖο ὥστε τά ὄντα νά μεταλλάσσονται τόσο, 
ὥστε νά χάνουν τή σύνδεσή τους μέ τόν λόγο τῆς ὀντότητας 
τους, δηλαδή μέ τή θεϊκή βούληση γι΄αὐτά. Ὁ Θεός κατά τή χρι-
στιανική διδασκαλία ἔδωσε ὑπόσταση σ΄ὁλόκληρη τήν ὁρατή 
φύση καί δέν τήν ἐγκατέλειψε νά κινεῖται ἄστοχα, ἀλλά «σέ κά-
θε εἶδος ποῦ τή διαμορφώνει ἔσπειρε πνευματικούς λόγους σο-
φίας καί τρόπους εὔκαρπης συμπεριφορᾶς, οὔτως ὥστε νά 
μποροῦν νά ὁμολογοῦν ἐκφώνως ὄχι μόνο τά ἄλαλα δημιουργή-
ματα τόν Δημιουργό τους, ποῦ ἐνεφάνη μέ τούς λόγους τῆς δημι-
ουργίας, ἀλλά καί ὁ ἄνθρωπος εὔκολως νά δύναται 
ν΄ἀκολουθήσει τόν δρόμο τοῦ δικαίου ποῦ ὁδηγεῖ σ΄Αὐτόν χει-
ραγωγούμενος ἀπό τούς νόμους τῆς φύσης καί τούς τρόπους τῆς 
ἐμφάνισής τους».11  
     Οἱ λόγοι τῶν ὄντων δέν πρέπει νά θεωροῦνται ἀνεξάρτητα 
ἀπό τούς λόγους τῆς φύσης, διότι ἀμφότεροι ἀποτελοῦν βασικά 
στοιχεῖα τῆς ὕπαρξης τῆς κτίσης. Κατά τόν ἅγ. Μάξιμο, ἡ δημι-
ουργία μέ τούς λόγους ποῦ κατέχει, ἀναγγέλει τόν Δημιουργό 
                                                             
9  «ἡ μορφή» δέν εἶναι τό φαινόμενο, ἀλλά τό ὀνομαστικόν, δέν 
κατανοεῖται εἰκονικά ἀλλά μέ τήν λογική - ὀντολογική ἔννοια, καθώς 
ἀπευθύνεται στό ὀντολογικό περιεχόμενο, στόν τρόπο ὕπαρξης τοῦ ὄντος. 
«ἡ μορφή ὁρίζει τό ὑπόβαθρο κάθε συγκεκριμένου ὄντος».  
10Аристотел, Физика, 50. 
11 Μαξίμου Ομολογητοῦ, Πρός Θαλάσσιον, 51, PG 90, 476 C. 
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της, ἐνῶ μέ τούς φυσικούς νόμους, ποῦ διεισδύουν σέ κάθε ὄν, 
καθοδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀρετή. Οἱ φυσικοί νόμοι μᾶς διδά-
σκουν σέ ποιό εἶδος ἀνήκει κάθε ἕνα ὄν μέ σκοπό «ὁ ἄνθρωπος 
νά μάθει νά μήν ἀντικαθιστᾶ τόν φυσικό μ΄ἕναν ἄλλο νόμο, μή 
φυσικό».12 Οἱ λόγοι σχετίζονται «μέ τή διατήρηση τῆς μονιμότη-
τας κάθε εἴδους ξεχωριστά, ἐνῶ οἱ νόμοι ἐμφανίζονται ὡς πρός 
τήν ταυτοσημία τῆς φυσικῆς ἐνέργειας κάθε εἴδους».13 Ἔχοντας 
ὡς ἀφετηρία τή διδασκαλία τοῦ ἁγ. Μαξίμου, μπορεῖ νά λεχθεῖ 
ὅτι οἱ παρεμβάσεις μέ στόχο τήν δημιουργία Γενετικά Τροποποι-
ημένων Ὀργανισμῶν ὁδηγοῦν σέ διάσταση ἀπό τήν ἀρετή, δη-
λαδή ἀποστροφή καί ἀγῶνα ἐναντίον κάθε εἴδους δυνατοτήτων 
ἀρετῆς ποῦ ἔχει ὁ ἄνθρωπος καί ἡ τοποθέτησή του στό πεδίο τῆς 
μή φυσικῆς ὕπαρξης. 
     Οἱ λόγοι τῶν ὀντοτήτων καί οἱ νόμοι τῆς φύσης εἶναι τόσο 
συνδεδεμένοι ὥστε ἀπό κοινοῦ ἀλληλοσυμπληρούμενοι στή δη-
μιουργικότητά τους νά ὁδηγοῦν στή θεοπτία, δηλαδή, στή θεο-
γνωσία. Ὡς ἄκτιστοι τύποι ποῦ προηγοῦνται τῆς κτίσης δίδουν 
τή δυνατότητα τῆς θεώρησής της ὅπως καί τῆς ἀναγνώρισης τῆς 
συνεχοῦς διάρκειάς της (κάτι ποῦ ἡ κτίση δέν κατέχει ἀπό μόνη 
της), παραπέμποντας πρός τόν Δημιουργό της καί μέ τόν τρόπο 
αὐτό ὁδηγοῦν πρός τή θεοπτία. Μέ τήν τήρηση τῶν νόμων τῆς 
φύσης ποῦ ἀποκαλύπτονται στήν ταυτοσημία τῆς φυσικῆς 
ἐνέργειας κάθε εἴδους ὁ ἄνθρωπος παιδαγωγεῖται εἰς ἀρετήν. 
Κάθε φύση δύναται νά κατέχει μόνο μία φυσική ἐνέργεια, ἐνῶ 
δέν εἶναι ἐπιτρεπτἠ ἡ διαίρεση στή δραστικότητα τῆς φύσης.14 
Κάθε ἐνέργεια πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση, ἐκ τοῦ φυσικοῦ 
στο παρά φύσιν, ἀποτελεῖ ἁμαρτία, διότι πρόκειται περί 
ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν θεόσδοτο τρόπο χρήσης τῆς ἐνέργειας. 
     Ἡ λανθάνουσα τροπή τῆς φυσικῆς ἐνέργειας ἤ ἡ κακοδιαχεί-
ρησή της, ἀποτελοῦν τίς αἰτίες ποῦ οἱ ἀρετές, ἐνῶ ἀνήκουν στή 
φύση τῶν λογικῶν ὄντων, παρόλ΄αὐτά δέν εἶναι ἰσότιμα 
παροῦσες σ΄ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁμιλεῖ περί 
                                                             
12 Αὐτόθι,  PG 90, 488 A. 
13 Αὐτόθι, PG 90, 485 D. 
14 Αὐτόθι, Ἑγχειρίδια θεολογικά καί πολεμικά, PG 91, 201C. 
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«τῆς μή πραγμάτωσης αὐτοῦ ποῦ δέν ἀνήκει στή φύση».15 Ἡ 
ἀδράνεια γίνεται ἰδίωμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσης μετά τό προπα-
τορικό ἁμάρτημα, διότι «καταργῶντας ἐν πνεύματι τούς πρώ-
τους νόμους τῆς φύσεως μέ τήν ἀνυπακοή καί εἰσάγοντας μέσῳ 
τῆς ἁμαρτίας τούς νόμους τῆς ἀφροσύνης ὁ ἄνθρωπος ἐπλήρωσε-
γέμισε τόν κάτω (πτωτικό) κόσμο».16 Καί καθώς πρό τοῦ 
προπατορικοῦ ἁμαρτήματος ἡ ἀρετή ἀνῆκε στή φύση, μετά τήν 
πτώση ἡ φύση ἀντίκειται στήν ἀρετή.17 Ἡ ἀλλαγή αὐτή πρωτί-
στως μᾶς δεικνύει τήν καταστροφική δύναμη τῆς ἁμαρτίας ποῦ 
κυριαρχεῖ στήν ἀνθρώπινη φύση, ὅταν ἐθελούσια τῆς 
ὑποτάσσεται, ἀλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει τήν κτιστή φύση ὡς 
τρεπτή, κυρίως ὅταν πρόκειται γιά τήν ὑλική της πλευρά.18 
     Ἡ δύναμη τῆς ἁμαρτίας ἄν καί καταστροφική, διότι ἀποσπᾶ 
τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, δέν δύναται ὅμως νά προκαλέσει 
ἀπώλεια ἤ ἀλλαγή τῆς οὐσίας τῶν λόγων τῶν ὄντων. Ἔχοντας 
ὑπ΄ὂψιν ὅτι ὁ λόγος τῶν ὄντων εἶναι συστατικός τῆς φύσεως,19 
δηλαδή διατηρεῖ σέ συνάθροιση καί ἑνότητα τή φύση ἑνός ὄντος, 
δίδοντάς της ὀντολογικό καθεστώς, εἶναι ἀδύνατο νά συμβεῖ τέ-
τοια ἀπόκλιση ποῦ θά ὁδηγοῦσε ἕνα ὄν νά παύσει νά εἶναι αὐτό 
ποῦ εἶναι.20 Παρά τήν καταστρεπτική δύναμη τῆς ἁμαρτίας ποῦ 
ὁπωσδήποτε ἐπιφέρει συνέπειες στήν ὕπαρξη τῶν ὄντων, οἱ λό-
γοι τῶν ὄντων παραμένουν ἀπαράλλαχτοι, ἐλεύθεροι ἀπό κάθε 
στιγμιαῖα ἀλλαγή καί κίνηση τῶν ὄντων. Κατά τόν ἅγ. Μάξιμο, 
ὅλα τά ὄντα ἔχουν τήν ὕπαρξη καί την ἐδραιότητά τους στόν 
λόγο τους,21 ἔτσι ὥστε σέ καμιά περίπτωση δέν εἶναι δυνατός ὁ 
ὑποβιβασμός ἑνός λόγου καί ἡ μεταχώρηση σε ἄλλη ὕπαρξη, ποῦ 
θά προκαλοῦσε τή μετάλλαξη ἑνός ὄντος σέ ἕνα ἄλλο.22 Ἐκ τού-
του οἱ παρεμβάσεις ποῦ ἐκτελοῦνται μέ στόχο τή δημιουργία γε-
                                                             
15 Αὐτόθι, Διάλογος μετά Πύρρου, PG 91, 309 B. 
16 Αὐτόθι, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1276 C. 
17 Αὐτόθι, PG 91, 1140 A. 
18 Αὐτόθι, PG 91, 1109 D. 
19 Αὐτόθι, PG 91, 1048 C.  
20 Δέν εἶναι δυνατό  ὁ ἄνθρωπος ὡς λογικό ὄν νά γίνει κάτι τι ἄλλο, διάβολος ἤ 
λῦκος ἤ δένδρο. 
21 Αὐτόθι, PG 91, 1217 A. 
22 Αὐτόθι, PG 91, 1189 A. 
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νετικά τροποποιημένων τροφῶν δέν συμφωνοῦν μέ τούς θείους 
λόγους περί τῆς κτίσεως, μέ τή θεῖα θέληση περί αὐτῆς, ὅπως 
ἐπίσης δέν δύνανται νά ἐπιβάλουν κάποιο νέο λόγο τῶν ὄντων. 
Ἀπλᾶ ὁδηγοῦν πρός ἕναν ἄλογο τρόπο ὕπαρξης, πρός τήν κατα-
στροφή τῶν ὄντων, τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τόν Θεό καί τήν 
καταπάτηση τῶν φυσικῶν νόμων, συγκεκριμένα τῆς φυσικῆς 
ἐξέλιξης,  και ροῆς τῆς ἐνέργειας τῆς κτίσης.   
     1.3. Οἱ λόγοι τῶν ὄντων καί τά θαύματα. 
     Εἶναι ὠφέλιμο ν΄ἀναφερθοῦμε στό ἐρώτημα ἐάν οἱ γενετιστές 
μποροῦν νά δικαιολογήσουν τίς πράξεις τους μέσα στή Βίβλο, 
στά ὑπερφυσικά συμβάντα, δηλαδή στά θαύματα. Ἀλλάζει ἡ φύ-
ση στό θαῦμα, μεταβαίνει δηλαδή ἀπό ἕνα εἶδος σέ ἄλλο; 
     Πρίν ἀπαντήσουμε εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξηγήσουμε πῶς βιώ-
νεται τό θαῦμα στή βιβλική ἐπιστήμη καί στήν πατερική παρά-
δοση. Ἡ βιβλική ἰδέα περί δημιουργίας προϋποθέτει τή θεϊκή 
προαίρεση καί τήν ἀνθρώπινη πίστη στή διαρκή μεταμόρφωση 
τοῦ κόσμου. Ἡ κτιστή φύση ἀδιαλείπτως τείνει πρός ἀλλαγή καί 
ὁ κόσμος ἀναζητᾶ στήν κοινωνία μέ τό Θεό τή σταθερότητα ποῦ 
δέν ἔχει κατά φύση. Κάθε κίνηση γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ θεϊκοῦ 
(χαρισματικοῦ) τρόπου ὕπαρξης, βιώνεται ὡς θαῦμα. Ἐάν δέν 
ὑπῆρχε ἡ διαφοροποίηση τῶν ἐννοιῶν ἄκτιστο καί κτιστό, ὁ κό-
σμος θά μποροῦσε δικαιολογημένα νά θεωρηθεῖ ὡς πραγματικό-
τητα ἄνευ ἀρχῆς καί τέλους, ἐνῶ τό θαῦμα ὡς κατάλυση τῆς 
σταθερότητάς του. 
     Ὅμως τό θαῦμα ὡς «ἔκτακτο γεγονός» δέν ἐξελίσσεται 
ἀνεξάρτητως τοῦ Δημιουργοῦ. Ὁ κόσμος διευθύνεται σύμφωνα 
μέ τούς φυσικούς νόμους, ποῦ δώρησε ὁ Θεός στήν κτίση κατά τή 
δημιουργία, ἐνῶ σ΄ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή του ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα 
ἀπό τίς θεϊκές ἐνέργειες, κάτι ποῦ ἐπισφραγίζει καί ὁ ψαλμωδός 
λέγοντας: «ἀντανελεῖς τό πνεῦμα αὐτῶν καί ἐκλείψουσιν καί εἰς 
τόν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν» (Ψαλμ. 103, 29). Στήν πατερική 
παράδοση, τήν ὁποῖα στήν περίπτωση αὐτή ἐξαίρετα ἐκθέτει ὁ 
ἅγ. Μάξιμος, τό θαῦμα ποτέ δέν ἀποσπᾶται ἀπό τήν ὅλη θεϊκή 
πρόνοια γιά τόν κόσμο. Ἀποτελεῖ μέρος τοῦ ὅλου θεϊκοῦ σχεδίου 
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τῆς δημιουργίας καί τῆς σωτηρίας καί συστατικό μέρος τῆς ζωῆς 
καί τῆς ἱστορίας ποῦ στήν οὐσία εἶναι καί αὐτά τά ἴδια θαῦμα. 
     Τά θαυμαστά γεγονότα δέν ἀποσπῶνται ποτέ ἀπό τά λοιπά 
γεγονότα ποῦ ἀφοροῦν τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὡς κοινότητας. 
Ἀκόμα καί τό θαῦμα στή ζωή ἑνός ἀνθρώπου ἀποτελεῖ γεγονός 
ἰδιάζουσας σημασίας γιά ὁλόκληρη τήν ἐκκλησιαστική κοινότη-
τα. Μέ ἄλλα λόγια στό θαῦμα ποτέ δέν δοξάζεται τό ἄτομο, 
ἀλλά ὁ Θεός ὁ ὁποῖος δέν ἐνεργεῖ ἄνευ τῆς κοινότητας. Ἡ προ-
σωπική πρόοδος θεωρεῖται μόνο σέ σύνδεση μέ τό σχέδιο 
ὁλοκλήρου τῆς θεϊκῆς πρόνοιας γιά τόν κόσμο.   
     Μέ τήν πραγμάτωση τοῦ θαύματος πάντα πραγματοποιείται 
τό περί κόσμου σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ποῦ δέν εἶναι προσωρινό καί 
πρόωρο, ἀλλά σχέδιο ποῦ περιλαμβάνει τή δημιουργία τοῦ κό-
σμου, τήν ἀνάπτυξή του καί τόν τελικό του προορισμό. Σέ κάθε 
φάση τῆς θείας οἰκονομίας, ὁ Θεός ἐνεργεῖ μέ τίς ἄκτιστες 
ἐνέργειές Του ἔτσι ὥστε κανένα γεγονός δέν πρέπει νά τό 
θεωροῦμε ὡς «ὑπερφυσικό» καί ἔκτακτο. Ἡ θεία ἐνέργεια ὡς δη-
μιουργική καί τελειοποιητική ἐνέργεια ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως 
δέν ἀντιστέκεται στούς νόμους τῆς φύσης, διότι εἶναι ἀδύνατη ἡ 
σύγκρουση ἀνάμεσα στίς θεῖες ἄκτιστες ἐνέργειες καί στόν ἐκ 
Θεοῦ δημιουργημένο κόσμο. Ἄν καί μᾶς δίδεται ἡ ἐντύπωση ὅτι 
καταλύονται οἱ φυσικοί νόμοι, στήν οὐσία ὅμως ἔχουμε τήν 
ἐκπλήρωση τῆς θείας θέλησης γιά τήν κτίση μέσα ἀπό τήν 
ἐνεργοποίηση τῆς φύσης ποῦ παραμένει ἴδια, ταυτόσημη, διότι ὁ 
λόγος της (λόγος τῆς φύσεως) παραμένει ἄτρεπτος,23 ἐνῶ αὐτό 
ποῦ μεταβάλλεται εἶναι ὁ τρόπος τῆς ὑπάρξεώς της. Ὁ Θεός π.χ 
δώρησε τέκνο στούς μεγάλους ὑπηρέτες Του, τόν Ἀβραάμ καί τή 
Σάρα παρά τό γῆρας, τά συνήθη ὅρια τῆς φύσεως καί τοῦ χρό-
νου γιά τεκνογονία (Γέν. 17, 7). Μέ ἀπόλυτα καινό τρόπο πραγ-
ματοποίησε ἐν ἀληθείᾳ τέλειο καινό μυστήριο γιά τό ὁποῖο καί 
μέ τό ὁποῖο ἔγιναν τά πάντα - Ἐνσάρκωσις ἔνεκεν ἡμῶν - . Χω-
ρίς ν΄ἀλλάξει ὁ λόγος (τῆς φύσης) δημιούργησε καινή φύση, κα-
                                                             
23Αὐτόθι, Πρός Θαλάσσιον, 51, PG 90, 485 D. 
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θώς ἀσπόρως, μέ ἄρρητο τρόπο συνελήφθη καί ἀφθόρως 
ἐγεννήθη ὡς τέλειος ἄνθρωπος.24  
     Ἡ σύνδεση τοῦ ὄντος καί τοῦ λόγου ἔχει ἐπισημανθεῖ σέ τέ-
τοιο σημεῖο, ὥστε ἡ ἀποχώρησις τοῦ ὄντος ἀπό τόν λόγο δέν 
ἐπιφέρει καμία ἀλλαγή στόν λόγο, οὕτως ὥστε ὁ λόγος τοῦ ὄντος 
δέν δέχεται καμία ἀλλαγή οὔτε καί στό γεγονός τοῦ θαύματος.25 
Ὁ Θεός «μετέφερε σέ ἄλλο εἶδος ζωῆς τόν Ἐνώχ καί τόν Ἠλία 
(Δ΄ Βασ. 2, 11), χωρίς ν΄ἀλλάξει τή φύση τους παρά τό γεγονός 
ὅτι εἶχαν φθαρτό σῶμα.... μετέβαλε στήν Αἴγυπτο τό ὕδωρ σέ 
αἷμα (Ἔξ. 7, 17), ἐνῶ δέν στέρησε τό ὕδωρ ἀπό τή φύση του, 
ἀλλά παρέμεινε ὕδωρ καί μετά τήν ἀλλαγή του σέ κόκκινο 
χρῶμα».26 Αὐτό ποῦ ἀλλάζει εἶναι ὁ τρόπος ὑπάρξεως τῆς φύσης, 
«διότι κάθε ἀλλαγή τελεῖται σύμφωνα μέ τόν τρόπο ὕπαρξης καί 
ὄχι σέ σχέση μέ τόν λόγο τῆς φύσεως».27 
     Οἱ γενετιστές, εἶναι ξεκάθαρο ἐκ τῶν προλεχθέντων, ὅτι δέν 
μποροῦν νά δικαιολογήσουν στά βιβλικά θαύματα τά 
ἐπιτεύγματα καί τίς παρεμβάσεις στό γονιδίωμα, καθώς δέν πρό-
κειται γιά πραγματικότητες ἴδιου ἐπιπέδου.Ἔναντι τῆς 
ἀπόκτησης χαρισματικῆς (ὑπέρ φύσιν) κατάστασης, ὡς 
αὐτοσκοποῦ ὅσων ἐπιδιώκουν τήν ἑνότητα μέ τόν Θεό, οἱ 
ἀσυνείδητοι γενετιστές δίδουν προτεραιότητα στήν κατάσταση 
τοῦ ἄνευ λόγου. Ἡ κατάσταση αὐτή δέν βασίζεται ὁντολογικά 
ἀλλά ἐλέγχεται ἠθικά. Ἡ διαφορά ἔγκειται στό ὅτι ὁ λόγος πα-
ρουσιάζει «τήν ἑνότητα ὅλων ὅσων μεταξύ τους εἶναι κεχωρι-
σμένα, ἐνῶ τό ἄνευ λόγου εἶναι ὁ διαχωρισμός ὄλων ὄσων εἶναι 
ἑνωμένα».28 Ἡ κατάσταση τοῦ ἄνευ λόγου ἐμφανίζεται ἐκεῖ 
ὅπου τά ὅντα ἀντιπαρατίθενται καί καταστρέφονται μεταξύ 
τους καί προκαλεῖται ἀπό καταστροφικές προσωπικότητες κα-
θοδηγούμενες ἀπό ἄ-λογο ἐγωισμό καί ὄχι ἀπό τό λόγο τῶν 
ὄντων.  
                                                             
24 Αὐτόθι, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, PG 91, 1344 А–1345 А. 
25 Αὐτόθι, PG 91, 1344 D. 
26 Αὐτόθι, PG 91, 1344 AB. 
27 Αὐτόθι, PG 91, 1341 D. 
28 Αὐτόθι, Εἰς τὴν προσευχὴν Πάτερ ἡμῶν, PG 90, 877 BC. 
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     Οἱ παρεμβάσεις στούς Γενετικά Μεταλλαγμένους 
Ὀργανισμούς ἀκολουθοῦν ἀντίθετη λογική δημιουργίας ἀπό τη 
βιβλική καί ἁγιοπατερική ἄποψη. Πρόκειται γιά μιά μή-
χριστιανική, θρησκειακή λογική,29 ὅπου τό θαῦμα πρωτίστως 
ἐξηγεῖται ἐκ τῆς ἀντιπαράθεσής του μέ τούς φυσικούς νόμους. 
Φανερά ἴχνη μιᾶς τέτοιας θρησκειακῆς προσέγγισης βρίσκουμε 
καί στή σχολαστική θεολογία στή Δύση ποῦ βρίσκονταν κάτω 
ἀπό τή μεγάλη ἐπίδραση τῆς Ἀριστοτελικῆς διδασκαλίας.30 
Ὑπῆρξαν καί αὐτοί ποῦ ὑπό τήν ἐπίδραση τῶν κλειστῶν 
σχολαστικῶν ὑποδειγμάτων μιλοῦσαν γιά «σπόρους» ποῦ 
ἔσπειρε ὁ Θεός μετά τή δημιουργία στήν κτίση καί τό θαῦμα 
πραγματοποιεῖται μέ τή θεία παρέμβαση ποῦ ἐνεργοποιεῖ τούς 
σπόρους αὐτούς.31 Ἡ σχολαστική θεολογία ποῦ δέν ξεχωρίζει τή 
θεία φύση ἀπό τίς θεῖες ἐνέργειες, ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός βρίσκεται 
σέ σχέση μέ τόν κόσμο ἀποκλειστικά διαμέσου τῶν κτιστῶν 
ἐνεργειῶν. Στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ἀπόλυτα κατανοητό τό 
ὅτι τό θαῦμα θεωρεῖται ὡς σύγκρουση τοῦ κτιστοῦ κόσμου μέ τίς 
κτιστές ἐνέργειες. Ἐφόσον δέν ὑπάρχει σύγκρουση μέ τήν φυσική 
διάταξη τῆς κτίσης, τότε δέν ὑπάρχει θαῦμα. Τοιουτοτρόπως, οἱ 
παρεμβάσεις στή βιοτεχνολογία, στήν ἀλλαγή τοῦ γονιδιώματος 
ἔχουν πλῆρες ἀποτέλεσμα ἄν μ΄αὐτές καταλύονται οἱ φυσικοί 
νόμοι. 
     Ὁ Θεός ὅμως κατά τήν ἐλεύθερη καί δημιουργική του δρα-
στικότητα δέν ἀντιπαρατίθεται στούς φυσικούς νόμους. Οἱ λόγοι 
τῶν ὄντων ἀναγγέλουν τόν Δημιουργό στή φύση, ἐνῶ ὁ 
ἄνθρωπος ἀκολουθῶντας τους, προσεγγίζει τήν ὑπέρλογη προ-
                                                             
29 Ἡ κατανόηση τοῦ θαύματος στόν Χριστιανισμό εἶναι ριζοσπαστικά 
διάφορη ἀπό τήν κατανόησή του ἐκτός του. Στή μή χριστιανική σχέση 
πρός τό Θεό, κυρίαρχο ρόλο κατέχει ἡ θρησκευτική συνείδηση ποῦ ἔχει ὡς 
ἀφετηρία τόν ἄνθρωπο καί ὄχι τόν Θεό, ἀναζητεῖ τόν Θεό στόν κόσμο καί 
ὄχι στήν ἐμφάνισή Του στό γεγονός τῆς Ἀποκάλυψης. 
30 Νίκου Α. Ματσούκα, Δογματική καί συμβολική θεολογία B’, Θεσσαλο-
νίκη 1985, 159. 
31 Αὐτόθι, 161. Βλ. Χρήστου Ἀνδρούτσου, Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1956, 119–120. Упор. Ζήκου Ρώση, Σύ-
στημα Δογματικῆς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1903, 354–355. 
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σωπικότητα τοῦ Λόγου, τήν Πηγή τοῦ λόγου καί ὅλης τῆς κτί-
σης.32 «Τίποτα δέν συμφωνεῖ περισσότερο στή φύση τῶν λογικῶν 
ὄντων ἀπ΄τόν λόγο, οὔτε ταιριάζει κάτι ἄλλο στή δόξα τῶν φί-
λων τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἐνασχόληση μαζί Του καί τήν κατοχή 
Του».33 Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ ἁγ. Μαξίμου εἶναι τό κλειδί γιά τήν 
κατανόηση τῶν σχέσεων τῶν λογικῶν ὄντων πρός τό λόγο, ποῦ 
«ἡ φύση κατ΄οὐσίαν καί ἄνευ μαθήσεως τόν ἔχει κεκρυμμένο καί 
διαθέσιμο γιά κάθε ἀλάνθαστη ἐξέταση τοῦ ὄντος καί πρόσληψη 
τῆς ἀλήθειας»34 καί ὄχι τόν λόγο ἐκεῖνο ἤ τήν λογική ποῦ 
ἀποκτᾶται μέ ἐπιδεξιότητα καί ποῦ μπορεῖ νά ἐξασκηθεῖ καί νά 
καθοδηγηθεῖ καί ἀπό διεστραμμένους ἀκόμα ἀνθρώπους.  
     1.4. Ὑπαρξιακές συνέπειες τῶν Γενετικά Τροποποιημένων 
Ὀργανισμῶν. 
     Οἱ νέες δυνατότητες στή γενετική, ἰδιαίτερα στή συνθετική 
βιολογία ποῦ δέν κατευθύνονται μόνο στήν ὑπέρβαση ὁρισμένων 
γενετικῶν ἀνωμαλιῶν, ἀλλά καί στή δημιουργία νέων 
ὀργανισμῶν, ἀκολουθοῦνται καί ἀπό μεγάλους φόβους ποῦ 
πρωτοεμφανίστηκαν ὅταν ξεκίνησε ἡ μεταφύτευση γονιδίων σέ 
διάφορα εἴδη γεωργικῶν φυτῶν. Οἱ νεώτερες γενετικές ἔρευνες 
ὑποβοηθοῦν πειράματα μέ ἰώσεις καί μικρόβια ποῦ προκαλοῦν 
καρκίνους,  ὅπως καί τήν μεταφορά τους ἀπό ἕνα σέ ἄλλο 
ὀργανισμό. Τέτοιες συμπεριφορές ἀπειλοῦν καί συχνά ὁδηγοῦν 
στήν πλήρη παράλυση τοῦ ὀργανισμοῦ, καθώς τό ἀνθρώπινο 
ἀνοσοποιητικό σύστημα δέν εἶναι σέ θέση ν΄ἀμυνθεῖ ἀπό τίς νέες 
ἀσθένειες. Πρόκειται γιά ἀσθένειες ποῦ δέν ὑπῆρχαν στό παρελ-
θόν καί δέν ὑπάρχει τρόπος προστασίας οὔτε θεραπείας. Λόγῳ 
διαφόρων παραλείψεων, σκοπίμων ἤ ὄχι, εἶναι ἀναγκαῖο νά 
ὑποδειχθοῦν οἱ ὑπαρξιακοί κίνδυνοι ποῦ προκαλεῖ ἡ ἄνευ 
ἐλέγχου ἐφαρμογή τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων στό χῶρο 
αὐτό. Ἐπί τούτου, παράλληλα μέ τόν αὐστηρό ἔλεγχο τῶν νέων 
βιοτεχνολογιῶν, εἶναι σημαντικό νά ὑποδηλωθεῖ  ἡ ἠθική διά-
σταση τῆς δράσης των, ποῦ ἀποτελεῖ καθῆκον τῶν θεολόγων τῆς 
                                                             
32 Никос А. Мацукас, Свет, човек, заједница..., 77.  Βλ. Δημιτρίου Στανι-
λοάε, Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι, 29–31. 
33 Μαξίμου Ομολογητοῦ, Πρός Θαλάσσιον, Πρόλογος, PG 90, 264 A. 
34 Αὐτόθι, PG 90, 264 Β. 
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Ἐκκλησίας, ὥστε ν΄ἀποτραπεῖ ἡ παραγωγή βλαβερῶν προϊόντων 
καί ἡ μεταβίβαση ἀσθενειῶν. Εἶναι ἀναγκαῖα ἡ ὑπογράμμιση τῆς 
σωτηριολογικῆς ἄποψης τῆς βιομηχανικῆς, ἔχοντας ὑπ΄ὄψιν ὅτι ἡ 
άνθρώπινη ἐπιβίωση δέν μπορεῖ νά ὁριοθετηθεῖ ἀποκλειστικά 
ἀπό τή βιολογική δυναμική. 
     Ὁ ἄνθρωπος εἶναι «ὅτι τρώγει» μᾶς εἶπε ὁ Φόϊερμπαχ. Ἀπό 
τήν ἄποψη τῆς βιολογίας ἡ ἀνθρώπινη ἐπιβίωση ἐξαρτᾶται 
ἀποκλειστικά ἀπό τή διατροφή του. Ἡ ἀλλαγή στόν τρόπο 
διατροφῆς μέ τήν ἔννοια τῆς χρήσης γενετικά μεταλλαγμένης 
τροφῆς, επιφέρει ὄχι μόνο κινδύνους στό πεδίο τῆς ὑγείας, καθώς 
παραιτεῖται ἀπό τό «κατά φύσιν» καί τείνει πρός τό «παρά φύ-
σιν», ἀπομακρύνεται ἀπό τό φυσικό καί ἀκόμα περισσότερο 
ἀπό τον «ὑπέρ φύσιν» - χαρισματικό - τρόπο ὕπαρξης. Ἡ 
ἀπομάκρυνση ἀπό τό πρωταρχικό λόγο τοῦ ὄντος σημαίνει πα-
ραίτηση ἀπό τή θεία θέληση γιά τήν ἑνότητα τῶν ὄντων στον 
ἕνα Λόγο, δηλαδή τήν ἀπόρριψη τοῦ θεόσδοτου τρόπου 
ὕπαρξης. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἀντί νά κατευθύνει τήν 
ἐλευθερία του πρός τόν Θεό, μπορεῖ νά δώσει διαφορετική 
«μορφή στόν τρόπο τῆς δραστικότητάς του».35 Ὁ ἄνθρωπος ἄν 
καί ἔχει τήν λογικότητα ὡς γενικό λόγο, μπορεῖ ὅμως νά συμπε-
ριφέρεται σύμφωνα μέ τίς ροπές καί τίς ἐπιλογές του. Οἱ πράξεις 
του, ποῦ πολλές φορές εἶναι λανθασμένες, ἐντούτοις δέν τόν 
ἐντάσσουν στά ἄλογα ὅντα, δέν μποροῦν νά τόν ἀποξενώσουν 
δηλαδή ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική φύση στην ὁποῖα ἀνήκει.   
     Εἶναι φανερό ὅτι ἡ λανθάνουσα ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου θά 
τόν ὁδηγήσει τελικά στήν κόλαση διότι «ὅποιος παράλογα 
ἐγκαταλείπει τόν λόγο ὁδηγεῖται πρός τό μή εἶναι καί δίκαια θά 
ὑποστεῖ τήν αἰώνια τιμωρία»,36 ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν παύει καί 
στήν κόλαση νά εἶναι ἀνθρώπινο ὄν καί δέν θά γίνει δαίμονας ἤ 
κάτι ἄλλο. Οἱ ἐπιστήμονες ποῦ στά πειράματά τους καταφέρ-
νουν νά ὑλοποιήσουν ὅτι ἀνῆκε παλαιότερα στή μυθολογία, νά 
δημιουργήσουν δηλαδή νέους κένταυρους, σειρῆνες καί ἄλλα 
μυθολογικά ὄντα, δέν εἶναι ὅμως σέ θέση ν΄ἀλλάξουν σέ αἰώνιο 
ἐπίπεδο τόν λόγο τῆς ὕπαρξης. Ἀντίθετα μέ τήν παρά φύσιν κα-
                                                             
35 Αὐτόθι, Ἐγχειρίδια θεολογικά καὶ ἀντιῤῥητικά, 10, PG 91, 137 A. 
36 Αὐτόθι, Πεύσεις καὶ ἀποκρίσεις, 173, ЕПЕ 14А, Θεσσαλονίκη 1992, 242. 
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τάσταση ποῦ σημαίνει «στέρηση τῆς χάριτος, κάτι δηλαδή ποῦ 
δημιουργεῖ ἄρρητο πάθος, ποῦ ἐπιτρέπει συνήθως ὁ Θεός ὅταν 
ἐνώνεται κατά χάριν μέ τούς ἀναξίους»,37 ἡ ὑπέρ φύσιν κατά-
σταση ἐννοεῖ τήν ὑπερφυσική ἑνότητα τῆς φύσης καί τῆς χάριτος 
ποῦ καθιστᾶ τά πάντα πλήρη ἐν τῷ Θεῷ. Ἡ ὑπερφυσική κατά-
σταση εἶναι ἡ «θεϊκή τρυφή ποῦ πάντα δίδει ὁ Θεός ὅταν 
ἐνώνεται κατά χάριν μέ τούς ἀξίους».38  
     Παρά το γεγονός ὅτι μέ τήν ἀνθρώπινη ἀμέλεια καί κατα-
στρεπτικότητα διαταράσσονται οἱ φυσικοί νόμοι καί οἱ λόγοι 
τῶν ὄντων, ὁ Θεός στήν πρόνοιά Του γιά τόν κόσμο παραμένει 
στήν ὑπάρχουσα θέλησή Του νά λάβει ἡ φύση ἄφθαρτη ὕπαρξη, 
διότι, κατά τόν ἀπ. Παῦλο, ὅλη ἡ φύση θλίβεται καί προσδοκᾶ 
τήν ἐμφάνιση τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ προκειμένου νά τήν 
ἐλευθερώσουν ἀπό τή φθαρτότητά της (Ρωμ. 8, 19). Τό σημεῖο 
αὐτό τό τονίζουμε διότι κατά τή διδαχή τοῦ ἁγ. Μαξίμου «ἡ φύ-
ση δέν κατέχει ὑπερφυσικούς λόγους, ὅπως δέν ἔχει οὔτε καί πα-
ρα φύσιν νόμους»,39 «καί καθώς δέν ἔχουμε τήν δύναμη Ἐκείνου 
ποῦ εἶναι ὑπεράνω τῶν ὄντων, ἔτσι δέν ἔχουμε στή φύση μας 
οὔτε τή δύναμη τοῦ μή ὄντος. Δεχόμεθα δηλαδή τήν χάρη, ἀλλά 
δέν ποιοῦμε ἐμεῖς τή θέωση, διότι εἶναι αὐτή ὑπεράνω τῆς φύσης, 
καθώς στή φύση μας δέν ἔχουμε τό σθένος νά δεχθοῦμε τή θέωση. 
Ἀποδεχόμεθα πάλι, μέ τήν κατάφαση τῆς θέλησής μας τό κακό, 
διότι αὐτό εἶναι παρά φύσιν, καθώς δέν διαθέτουμε φυσική δύ-
ναμη γιά τή δημιουργία τοῦ κακοῦ. Μέ ἄλλα λόγια πράττουμε 
ὅσο εἴμεθα ἐδῶ τίς ἀρετές, διότι ἔχουμε στήν φύση μας τή δυνα-
τότητα νά τίς πράττουμε, ἐνῶ δεχόμαστε τή θέωση στόν μέλλο-
ντα αἰῶνα ὡς δῶρο χάριτος, με τήν ὁποῖα χάρη καί τήν 
ἀποδεχόμαστε».40 
                                                             
37 Αὐτόθι, Πρός Θαλάσσιον, 59, PG 90, 609 C. 
38 Αὐτόθι, PG 90, 609 BC.  
39 Αὐτόθι, PG 90, 609 B. Βλ. σχετικά˙ PG 90, 684 A. 
40 Αὐτόθι, 22, PG 90, 324 AB. Ὁ ἅγ. Μάξιμος τονίζει ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ 
κακοῦ προϋποθέτει τήν ἀπώλεια τῆς ἀρετῆς. «Ἡ ἔλλειψη τῆς ἀρετῆς εἶναι 
ἡ ἀρχή τοῦ κακοῦ, διότι ὁ νοῦς μέ ἐμπάθεια ἀσχολεῖται μέ τά ἐυρισκόμενα 
ἐκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ... » Βλ. σχετικά στό ίδιο ἕργο˙ PG 90, 485 D. 
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     Ὁ ἄνθρωπος χωρίς προοπτική πρός τή μέλλουσα ζωή, βασι-
ζόμενος στίς φυσικές του δυνάμεις, ἄνευ Πνεύματος Ἁγίου, δέν 
δύναται ν΄ ἀποκτήσει τή χάρη οὔτε τήν ἀληθινή γνώση τοῦ 
ὄντος. Καί τοῦτο διότι «ὁ ἀνθρώπινος νοῦς δέν εἶναι κατά τή 
φύση του πλασμένος ἔτσι ὥστε ν΄ἀποκτήσει τίς θεῖες καί διανοη-
τικές δωρεές χωρίς τόν θεῖο φωτισμό».41 Ἐπίσης, εἶναι ἀνακριβές 
νά λεχθεῖ ὅτι ἡ χάρις δώριζε στούς ἁγίους τή γνώση τῶν μυστη-
ρίων «χωρίς τήν ἱκανότητα τοῦ λόγου νά δεχθεῖ τή γνώση».42 Ἡ 
χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν δίδει σοφία στούς ἁγίους ἄνευ 
τοῦ νοῦ ποῦ τήν ἀποδέχεται, «οὔτε πίστη ἄνευ νοητῆς καί 
κατανοητῆς πεποίθησης περί τῶν μελλοντικῶν καί κεκρυμμένων 
ἀγαθῶν».43 Κανείς ἄνθρωπος λοιπόν χωρίς χάρη, ὅπως καί κα-
νείς ἐπιστήμων ποῦ βασίζεται στίς διανοητικές του ἱκανότητες, 
δέν μπορεῖ ν΄ἀποκτήσει ἀληθινή γνώση τοῦ ὄντος στό κόσμο. 
Ἐφόσον ἡ σκέψη του κατευθύνεται μόνο πρός τό ἀμφίβολο μέλ-
λον, πρός μιά συννεφιασμένη μελλοντολογία, τότε μένει ἐκτός 
τῆς γνώσεως τῆς οὐσίας τῆς ὕπαρξης τῆς κτίσης καί στερεῖται τοῦ 
νόμου τῆς χάριτος ποῦ προάγει τόν ἄνθρωπο στήν μακάρια καί 
αἰώνια ζωή. 
     Ἡ σωτηρία εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς συνεργίας τῆς θείας καί τῆς 
ἀνθρώπινης θέλησης, τῆς πλήρωσης δηλαδή τῶν λόγων τῶν 
ὄντων ποῦ δίνει στά ὄντα ὕπαρξη καί διαφορετικότητα καί τῆς 
ἐνάρετης δραστικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ποῦ δέν ἀντιτίθεται 
στούς νόμους τῆς φύσης καί εἶναι γνήσια ὅταν ἀκολουθεῖ τό νό-
μο τῆς ζωῆς τῆς καινῆς κτίσης. Οἱ λόγοι τῶν ὄντων ἐπηρεάζουν 
τή διάταξη τῶν ὄντων ἀλλά δέν φθείρουν τή διαφορετικότητά 
τους, ὥστε νά ὑπάρχει στήν δημιουργία ταυτόχρονα ἑνότητα καί 
ἀσύγχυτη ἰδιαιτερότητα.44 Σκοπός τῆς ὕπαρξης κάθε ὄντος εἶναι 
ἡ πραγμάτωση τῆς ἑνότητας μέ τά ἄλλα ὄντα. Εἶναι ἡ ἑνότητα 
στή διαφορετικότητα, ἡ κοινωνία ἐκείνη ὅπου τό ὄν ἔχει ὡς 
καθῆκον νά συμμορφώσει τόν τρόπο ὕπαρξής του στόν δικό του 
-ἴδιον- λόγο. Ἡ ἑνότητα μέ τά ἄλλα ὄντα δέν προϋποθέτει τήν 
ἔκχυση ἑνός ὄντος σέ ἄλλο, οὔτε τήν πρόσληψη τῶν ἰδιοτήτων 
                                                             
41 Αὐτόθι, 59, PG 90, 608 C. 
42 Αὐτόθι, PG 90, 605 B.  
43 Αὐτόθι. 
44 Αὐτόθι, Περὶ διαφόρων ἀποριῶν, 7, PG 91, 1077 C. 
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τοῦ ἑτέρου ὄντος, ὅπως τό κατανοοῦν οἱ γενετιστές ποῦ πράτ-
τουν μεταβίβαση γονιδίων ἀπό ἕνα σέ ἄλλο εἶδος. Καθώς δέν 
ὑπάρχει κανείς μικτογενής λόγος, κοινός γιά διαφορετικά ὄντα 
ἀπό δύο ἤ περισσότερα εἴδη, δέν εἶναι δυνατόν νά δικαιολογηθεῖ 
ἡ διαδικασία μεταβίβασης γονιδίων ἀπό ἕνα εἶδος σέ ἄλλο. Ἡ 
ἑνότητα τῶν ὄντων διαφορετικῶν εἰδῶν, εἶναι κατά τή θεολογία 
τοῦ ἀπ. Παύλου ἐφικτή, μόνο μέ τήν μεσολάβηση τοῦ ἀνθρώπου, 
ποῦ ὡς λογικό ὄν ἔχει ὡς στόχο νά συγκαλέσει τή κτίση καί νά 
τήν προσφέρει στό Θεό.  
        Οἱ νόμοι τῆς βιολογίας εἶναι ταυτόχρονα καί νόμοι θανάτου 
καί γι΄αὐτό στό πεδίο τῆς βιολογίας δέν δίδεται λύση στά 
οὑσιαστικότερα προβλήματα, δέν ὑπάρχει ἐλπίδα γιά τή λύτρω-
ση ἀπό τόν θάνατο ὡς τόν τελευταῖο ἐχθρό τοῦ ἀνθρώπου (Α΄ 
Κορ. 15, 26). Ὁ ἅγ. Νικόλαος Καβάσιλας λἐει ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν 
πρέπει ν΄ἀφεθεῖ στή ροή τῶν φυσικῶν ἐξελίξεων, στούς νόμους 
τῆς βιολογίας. Τρεφόμαστε γιά νά ζήσουμε στόν αἰῶνα αὐτό 
σύμφωνα μέ τούς νόμους τοῦ μεταβολισμοῦ. Ἡ ὁποιουδήποτε 
ὅμως εἴδους τροφή δέν περιέχει τήν ἐνέργεια τῆς αἰωνίου ζωῆς. 
Ἡ τροφή γίνεται ἀνθρώπινο σῶμα, διατηρεῖται μ΄αὐτήν ὁ 
ἄνθρωπος στή ζωή, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἀναπόφευκτα τόν 
ὁδηγεῖ στό θάνατο. 
     Κατά τή Θ. Λειτουργία, μέ τήν μετάληψη τοῦ Σώματος καί 
τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ συμβαίνει κάτι ἐντελῶς διαφορετικό. 
Ὅσοι κοινωνοῦν γίνονται αὐτό ποῦ κοινωνοῦν, γίνονται δηλα-
δή Χριστός. Ὁ Λόγος ἀλλάζει ἐσωτερικά αὐτόν ποῦ μετέχει στή 
ζωή Του, στό Σῶμα Του, στήν Ἐνανθρώπηση καί στά Πάθη Του 
ὡς κύρια γεγονότα, ἔτσι ὥστε συμμετέχοντας οἱ πιστοί στό Σῶμα 
καί τό Αἷμα γίνονται αὐτό ποῦ τρώγουν.45 Ἀκολουθῶντας τήν 
ἑρμηνεία τῆς Θ. Εὐχαριστίας τοῦ Καβάσιλα, ὁ π. Ἀλεξάνταρ 
Σμέμαν τροποποίησε τή φράση τοῦ Φόϊερμπαχ καί ἔδειξε ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος  στήν ἑνότητά του μέ τόν Χριστό ἀπ΄ὅπου καί πηγάζει 
καί ἡ αἰώνια ταυτότητά του, εἶναι πράγματι «αὐτό ποῦ τρώ-
γει».46 Συμμετέχοντας στήν εὐχαριστιακή ζωή τῆς Ἑκκλησίας 
φθάνουμε στήν ὀρθή ἑρμηνεία τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ: «δέν ζεῖ 
                                                             
45 Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, 4, PG 150, 597 B. 
46 А. Шмеман, За живот света, Београд 1979, 14. 
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ὁ ἄνθρωπος μόνον ἀπό τόν ἄρτο, ἀλλά ἀπό κάθε λόγο ποῦ βγαί-
νει ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 4, 4), ὅπως καί στούς λόγους 
: «καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ» (Ἰω. 6, 57). Ἡ 
εὐχαριστιακή ὀντολογία δίνει ἀπάντηση καί γιά τόν τελικό στό-
χο τῆς κτίσης, γίνεται τό μέτρο γιά ὅλες ἐκεῖνες τίς ἀνθρώπινες 
βλέψεις ποῦ μέ τήν διαμεσολάβηση τῆς βιοτεχνολογίας ἤ χωρίς 
αὐτήν, ἀπομακρύνουν τήν κτίση ἀπό τόν τελικό λόγο τοῦ ὄντος. 
      
 
 
 
 
           
 
